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    一 
     
    1876年12月1日傍晚，郭嵩焘在上海虹口码头登上英国P&O公司的邮船Travancore号，于当晚12点准
时启航。中国第一任驻外公使郭嵩焘的使西历程，从此开始了。 



































    有伤国体的真正含义，是有伤国人的观念。在国人眼里，西方人即使富强，也不过是些诡服异行的
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    维新无诚意，开放多敌意，这种顽固而奇特的心态，可悲可笑。这个民族的头脑究竟出了什么毛
病？ 
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     “你一定是从哪里打猎回来了？” 替他搬行李的男孩好奇地问。 
    “是的，从亚洲，大海的那一边。”丁韪良回答。 
    “打的什么猎物？” 
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    “老虎，喔，应该是鬣狗”。 
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